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Empordà i Rosselló
Ei dia de cap d'any de 1928, estigué entre nosaltres per uns dies el poeta ros¬
sellonès Josep Sebastià Pons. Una rebuda cordial l'esperava ací. Fou celebrat a
Barcelona, en l'estatge de l'Olympia, un grandiós festival, on s'aplegaren bon
nombre d'elements diversos: les cançons populars catalanes, entonades pels nos¬
tres orfeons, i l'estrena d'una obra dramàtica de l'homenatjat, «El senglar», exe¬
cutada per la companyia Claramunt-Adrià. Un parell de dies més tard, els intel¬
lectuals catalans celebraren un sopar íntim de confraternitat amb el poeta d*«El
bon pedrís». (Aquests sopars del temps de la Dictadura, seran sempre per tots els
que hi assistiren una cosa inoblidable, l'expressió viva de les realitats més senti¬
des que mai que ajuntaven a tots els reunits. El que avui esmentem, fou d'una
particular emoció, perqué tenia per objecte justificar-nos, tal com érem en aquells
moments, davant d'un germà nostre, que compartia evidentment el nostre dolor i
el nostre idealisme), I en aquell sopar, Francesc Matheu llençà la idea d'editar en¬
tre nosaltres el drama que havia estat estrenat dos dies enrera.
Aquella iniciativa, que no pogué consumar-se, en la forma inicialment pro¬
posada, per circumstàncies que no són imputables a ningú, ha tingut ara feliç
acompliment, dintre l'editorial popular de «Les ales esteses», que han recollit en
el seu volum 18, dues produccions dramàtiques de Josep S. Pons: «Amor de par¬
dal» i «El senglar». L'aparició d'aquest llibre, on s'ajunten dues manifestacions
diverses del temperament del nostre poeta, ens ha suscitat tot d'una el record de
aquella glorificació popular i literària que va acompanyar-lo, a desgrat de tot, en
la seva estada a la nostra terra, dos anys enrera, i sobretot ens ha palesat un cop
més la indiscutible unitat racial i sentimental que l'uneix a nosaltres, i que fa es¬
pecialment significativa aquesta associació constant de temes, termes, figures i ¡
paisatges de l'Empordà i del Rossel'ó, cara a la sensibilitat artística i expressiva
de l'autor.
En un article titulat «L'hoste», que no pogué aparèixer aleshores, tractàvem
nosaltres de precisar aquest caràcter representatiu de l'individualitat literària i de
la qualitat lírica d'aquest català de França. Historiàvem les seves relacions i visi¬
tes a Catalunya, associat com s'havia sentit sempre a la nostra vibració espiritual,
dins la qual no havíem mai permès que manqués çl seu nom, en el lloc d'honor
que li esqueia, a través de les nostres antologies modernes. I així, recordàvem
que si les publicacions de «La Revista» editaven' d'ací estant, en 1921, el seu vo¬
lum de poemes «L'estel de l'escamot», els Jocs Florals de Barcelona li oferien llur
tribuna de comiat en la festa de l'any següent. En compensació, el mateix poeta
honorat s'apressava a confessar el seu interès aciiu per l'estudi, la conservació i
l'estímul del patrimoni literari català, al Rosselló i a Catalunya, la producció de
laquai vé rescensionant en la rúbrica de lletres del «Mercure de France», corn
una reiteració personal de la seva cura vetlladora envers les nostres coses.
Tots els sentiments que la vinguda de Josep S. Pons ens evoca, els ha reno¬
vat aquesta mena de presència espiritual que és un llibre. En els primers temps
de la Renaixença, en les commemoracions assenyalades, els trovadors nous de
l'una i de l'altra banda del Pirineu (abans, un quart de segle abans, de la concep¬
ció maragalliana de la «Glossa») solien expressar llur solidaritat afectiva amb
1 esclat ritmic i la pompa verbal de peces retòriques ufanoses, en una mena de
torneig d'amistat, d'ambaixada poèticu. La virtualitat de la poesia del nostre autor
ha estat la de simplificar, en gràcia i en bellesa, aquells mitjans, doblant-ne l'efi¬
càcia. En la seva obra, nostra per la identitat de la llengua i per la comunitat de
la fesomia, feta de tradició i de sentit popular, sentim, a través de la seva pintura
descriptiva i del verisme del cant, la frescor primaveral de la raça, que fa sensi¬
ble la seva veu, alhora ancestral i jove, en les paraules tèbies i pures del poeta
del Rosselló.
Heu's aqui el perquè de la predilecció del cantaire de «Roses i xiprers» vers
els signes més simbòlics i vius de la nostra substància terral: L'Empordà, el Ca¬
nigó, el cançoner, la música del mestre Morera, I heu's aquí perquè trobem un
gust tan nostre a aquestes dues produccions dramàtiques editades per «Les ales
esteses»: «El senglar», d'una rudesa primitiva, d'una força passional, on juguen
tipus i tòpics de muntanya, dins l'escola guimeraniana; Amor de pardal», delicio¬
sa escenificació de la cançó que hi dóna títol, segons explica l'autor en la seva
«Enraonada» proemial, escrita amb aquella gràcia ingènua, delicada i elegant de
la seva prosa, que és tota una florida senzilla i adorant de boniqueses. Les pàgi¬
nes de l'«Amor de pardal», especialment, són un veritable plaer de la sensibilitat
i una troballa lírica, on els efectes decoratius i psicològics de les situacions i dels
personatges hi estan felicíssimament insinuats i harmònicament resolts. Ès la can¬
çó d'aquell minyonet «malalt d'una cruel mala gana», guarit per Sant Magí, treta
per «un jove de la plana de l'Empordà, Gentil Romà». Un ritme musical inefa¬
ble, d'autèntica poesia i de rara fragància emotiva acompanya el desenrotllament
tie la lletra popular d'tEl pardal», que entonen els protagonistes al final de la
peça.
Josep S. Pons, amb la seva bonhomia dolça, amb la seva vèrbola candencio-
sa, part d'enllà de les Alberes, beu cada cop que poua de dintre seu paraules vi¬
ves en la nostra mateixa copa. I en acabat, amb els ulls enaigats de joia per la
pròpia creació, es diu ell maieix, amb aquella veu del cor, que no enganya;




al Sr. Maluquer i Yiladot
El grup d'obrers que subscriuen
deslligaís, pel moment, de tot particu¬
larisme polític, tenen a bé convidar pú¬
blicament per mitjà de les presents lí¬
nies a tots els que simpatitzaren i uni¬
ren la seva veu al clam unànime dema¬
nant «Amnistia i Llibertat», a retre un
senzill homenatge de salutació i simpa¬
tia en la persona de l'actual president
de la Diputació de Barcelona, D. Joan
Maluquer i Viladot, l'home que tan dig¬
nament ha sabut encarnar l'impuls lli-
berador i que amb una finesa insistent
i patrícia ha aconseguit reintegrar a la
lliure vida ciutadana els condemnats
per la causa de Garraf i fer retornar a
la nostra terra a tants i tants que n'esta¬
ven proscrits per estimar-la, potser al¬
gú podrà creure equivocadament, però
que demostraren estar disposats d'arri¬
bar fins a l'heroisme per llur amor.
L'homenatge de salutació i simpatia
que els seus organitzadors creuen de
justícia dedicar al Sr. Maluquer i Vila-
dot, consistirà únicament en dipositar
personalment (o per correu, per als de
fora de Barcelona) una tarja al Palau
de la Diputació, dirigida al dessús-dit
senyor, el dia 23 dels corrents, diada
de Sant Jordi, patró de Catalunya.
L'haver escollit la diada del Patró de
Catalunya per aquest acte, no té per a's
iniciadors altre valor que el merament
! simbòlic i ésser la festa principal que
! tradicionalment es celebra tots els anys
I al Palau de la Diputació de Barcelona.
Quant a la persona homenatjada, no
I creuen aquests organitzadors que s'ha-
I gin de fer aclariments ni salvetats. La
I personalitat de l'il·lustre President de
i la Diputació, despullada de tot interès
I partidista, ha cobrat aquests dies, amb
les gestions de l'indult que han culmi¬
nat en la concessió de l'amnistia pro¬
mulgada, un tan singular relleu, que
tot elogi seria sobrer.
Vet ací, doncs, l'alcanç i significació
d'aquest acte.
Ara només cal que la idea es difon¬
gui i propagui, i aquest grup d'obrers
que subscriuen no dubten pas que,
com ells, sumaran molts milers les per¬
sones de tots els estaments que palesa-
j ran la seva simpatia saludant al Sr. Ma-
I luquer i Viladot en la diada de Sant
! Jordi, deixant, com s'ha dit, única i sim¬
plement tarja al Palau de la Diputació
de Barcelona.
Barcelona, 15 abril 1930.
R. Cantijoch, M. Massip, J. Sala, LI.
A., B. Galdarich, A. Belis, J. Coloma,
J. Gimeno Navarro, G. Pastrana, M. Tà-
pias, A. Coma, J. Ferrer, LI. Rossell, A.
Verdaguer, A. de P. Abad, A. Corts,
J. Sabaté, J. Girbes, W. Dalmau, LI.
Puig, J. Cabeza, J. Arsella, LI. Arólas,
M. Vila, J. Farrús, E. Compte, J. Riera,
A. Muxella, M. Buch, A. Casals, F. de
P. Marti, J. Puig.
Aquest número ha passat
per la censura governativa
EI Pavelló dels Pomells
de Joventut
Segons nota facilitada per la Caixa
de Pensions i d'Estalvi, a instància del
Patronatge del Pavelló dels Pomells de
Joventut de Catalunya, l'estat dels comp¬
tes fins a fi de l'any 1929 és el següent:
Ingressat fins a l'any
1923 Ptes. 19.632*21
















Total Pessetes. . 25.206*24
Tant aviat com les circumstàncies ho
permetin, ei Patronatge del Pavelló dels
Pomells de Joventut convocarà una as¬
semblea de suscriptors per tal de pren¬
dre acords definitius respecte aquest
afer interromput forçosament l'any
1923.
Adrià Gual a la Socie¬
tat Artística i Literària
Anit, a les deu, l'il·lustre escriptor i
comediògraf Adrià Gual donà en el sa¬
ló d'actes del Círcol Catòlic d'Obrers,
cedit galantment per la seva Junta, una
conferència organitzada per la Societat
Artística i Literària sobre «La Passió
d'Oberammergau».
Amb paraula clara i fàcil el confe¬
renciant explicà l'origen d'aquesta tra¬
dició que conserva el poble d'Oberam¬
mergau a través dels anys i de les vicis¬
situds. Definí el caràcter del «misteri» i
l'idiosincràsia dels habitants, els quals,
en arribar l'any en que toca represen¬
tar el drama sacre, gairebé no viuen
per altra cosa. Ens feu sentir l'ambient
de religiositat en que es descabdella la
obra i ens presentà el teatre, pròpia¬
ment dit, i els personatges que hi ac¬
tuen amb llurs característiques espe¬
cials, l'atenció del públic cosmopolita
que acut a Oberammergau per a assis¬
tir a l'acte i l'importància que en totes
les èpoques se li ha concedit.
El conferenciant relacionà la repre-
I sentació d'Oberammergau amb el tea-
¡ tre actual i en va treure la conseqüèn-
! eia que el verisme en l'escena és l'únic
factor que impressiona el públic i per
tant el que pot fer interessant una pro¬
ducció teatral.
Durant la conferència es proje:taren
nombroses diapositives que ajudaren
encara a fer més comprensible l'expli¬
cació, i al final, Adrià Gual va rebre
una xardorosa ovació com a premi a la
seva intel·ligent conferència que fou
molt celebrada i comentada favorable¬
ment pels assistents, els quals, malgrat
la durada de la dissertació no nqostra-
ren la més lleu fatiga, car el conferen¬
ciant és home que amb la seva vèrbola
senzilla sap apoderar-se immediata¬
ment de l'atenció de l'oient i ja no el
deixa fins en acabar.
Periodistes
sudamericans a Mataró
Convocats per l'alcalde senyor Ara-
nyó anit es reuniren en ei seu despatx
representants de la Premsa local i cor¬
responsals de la de Barcelona per a
tractar dels actes que s'han de celebrar
en honor dels periodistes sudameri¬
cans que, amb motiu de l'inauguració
del Palau de la Premsa de Madrid, vi¬
sitaran també la nostra ciutat.
El senyor Aranyó exposà, en principi,
el programa següent el qual fou accep¬
tat pels convocats:
Els excursionistes arribaran el matí
del proper dimarts en autocar i seran
rebuts a la Casa de la Ciutat per l'Ajun
tament i periodistes locals.
Després visitaran les fàbriques de
gèneres de punt dels senyors Marfà i
Gassol i la Basilica de Santa Maria, on
se'ls mostraran les pintures de Vilado-
mat.
A continuació aniran a veure l'Escor¬
xador i després seran rebuts a la Redac¬
ció del Diari de Mataró.
Acabades aquestes visites, seran ob-
sequiats amb un banquet en l'umbràcle
del jardiner senyor Pera, si el temps
ho permet.
Després de dinar seran acompanyats
a les hortes on presenciaran les tasques
d'arrencar patates. L'enginyer agrònom
senyor Nonell els donarà explicacions
sobre aquest conreu tan important a
la nostra Costa.
El nombre d'excursionistes és d'una
vintena i venen acompanyats del nostre
compatrici Santiago Vinardell i altres
periodistes de Madrid i Barcelona.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui es projectarà en aquest cinema
el següent programa: L'interessant Re¬
vista Paramount; la preciosa pel·lícula
per William Boyd «Desert de neu»; la
superproducció Paramount per Geor¬
ge Brancroff i Olga Baclanova «Els
molls de Nova York», i la còmica per
Stan Laurel «La presó de Florind».
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Éii
El metge nou: — De debò m'espera
aquell que hi ha a la saleta.
La minyona: No, senyoret. Vé un
cop a la setmana per llegir les revistes.
De Weekly Telegraph, Sheffield.
to cènOmt
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El nostre representant es troba ara al Bât Auloméilíc
de Mataró, on està a la disposició dels Agricultors
per a donar-los-hi consell i els darrers
preus d'Anglaterra.
Surt el vapor LEYA LECHE MAERSK de Barcelona el dia 23 del corrent
amb destinació a SOUTHAMPTON.
ELS TEATRES
Societat Iris
L'Hèroe, drama en tres actes
de Santiago Russinyol.
Diumenge passat la Secció dramàtica
d'aquesta Societat posà en escena el
conegut i discutit drama de Santiago
Russinyol «L'Hèroe» amb una inter¬
pretació que gosarem a dir fou la que
obtingué un millor conjunt en totes les
representacions d'aquesta temporada
de Quaresma a la Societat Iris.
Sobressortiren la senyora Pérez i els
senyors Comas i Belcos als que mai
haviem vist tan actors com diumenge
passat sobre tot Belcos que feu un An¬
ton molt remarcable. La senyora Pere¬
lló, els senyors Calafell (LI.), Vilaret,
Bellatriu força ajustats. La senyora Rol¬
dan, els senyors Pla, Calafell (J.), Plà,
Blasco i Pou, bé.
La «mise en scène», bastant bé.
És de desitjar que la secció dramàti¬
ca d'aquesta Societat continuï posant
en escena de quan en quan aquestes




Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims




lluro (R.), 4 - Penya Garcia, 0
El diumenge passat va celebrar-se en
el camp de l'Iluro un partit d'entrena¬
ment entre l'equip Reserva local i la
Penya Garcia, de Barcelona, essent el
seu resultat favorable als ilurencs per
quatre gols a zero, potser una mica
massa diferenciat, car la Penya demos¬
trà ésser un equip bastant acceptable i
no es mereixia perdre per tants gols.
El partit fou presenciat per un regu
lar nombre d'espectadors que soporta¬
ren el mal matí que el temps brindava.
X.
Excursionisme
Excursió col·lectiva al Montseny
La Secció Excursionista de la Socie-
jât Iris organilz-i per al dia 27 del co
rreni una excursió col·lectiva al Mont
seny, essent l'itinerari i condicions les
que segueixen:
Itinerari: Mataró, Argentona, Dos¬
rius, Llinàs, Sant Celoni i Campins (en
auto). Campins, Santa Fé, Les Agudes,
Santa Fé i Gualba (a peu). Gualba, Sant
Celoni, Vallgorguina, Arenys de Munt i
Mataró (en auto).
Condicions: El pressupost d'auto és
el de 8'50 pessetes. Es sortirà a dos
quarts de cinc en punt del matí i el
lloc de reunió serà davant de l'estatge
social. Cal portar-se minestra per a tot
el dia.
L'inscripció quedarà tancada així que
sien emplenades les places que es dis¬
posen d'auto.
Per inscripcions cal dirigir-se al Con¬
serge de la Societat Iris.
^ ^ ^ Elsimmillorables pro-
ciuctes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car-
rer de Barcelona, n.° 26,




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 16 d'abril de 1930



































Classe: St — Ci St




Estat del cel: MT. — MT.
Estat de la mar: 3 — 3
L'observador. Pere Bertran
—Els millors fragments de la pel·lícu¬
la sonora «El Pagano de Tahiti» que
podrà admirar el diumenge al Clavé
Palace han estat impressionats en discs
PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Demà, com de costum, publicarem
un número extraordinari dedicat a la
Setmana Santa.
Contindrà articles escrits expresa»
ment per alguns dels nostres més csco
llits col·laboradors i nombrosos gra¬
vats.
Aquest número serà repartit als subs¬
criptors a migdia.
—El millor pà i el més econòmic es
el RICO,
S'elabora amb barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
—Els qui passant per la Riera s'han
aturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats dc la gran
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió—llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc.—i sobre tot dels preus
que tenen anunciats.
Diumenge passat estigueren a aques-
ciutat en una visita d'Inspecció a l'Es¬
corxador Municipal, l'il·lustre professor
Antoni Salvat Navarro Catedràtic de
Higiene de l'Universitat de Barcelona
acompanyat d'una quarentena d'alum¬
nes dels quals 18 senyoretes.
Els il·lustres visitants foren rebuts pel
Director de l'Escorxador Municipal se¬
nyor Cristòfor Salas el qual els acom¬
panyà a visitar totes les dependències
donant el senyor Salvat les explicacions
pertinents als seus alumnes.
Davant el triquinoscop feren examens
de Triquina en les seves diferents pre¬
paracions.
Entre els senyors Salvat i Salas es
canviaren discursos elogiant el primer
aquest Escorxador model orgull de
Mataró i Catalunya i dient el senyor
Salas que calia continuar la tasca no
oblidant mai que la medicina, la farma¬
cia i la veterinaria formaven un conjunt
insuperable.
Acabada la visita els forasters foren
obsequiáis amb un lunch essent des-
després acompanyats a l'Ajuntament i
Caixa d'Estalvis saludant a les autoritats
i Junta.
-BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n." 3
MATARÓ.
PADRINS
Gran assortit en MONES
Gust i qualitat inmillorable
CONFITERIA BARBOSA
Ens assabentem que el servei de po¬
licia després de la darrera campanya
destinada a netejar la nostra ciutat de
malfactors i gent sense estat civil, s'ocu¬
pa actualment de perquisissionar entre
els venedors ambulants a fi de fer reti¬
rar tots aquells que venen públicament
sense el permís degut.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Per íreure's aqnesl qrlllO...
El tniüot és beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lithinés del IXGusKn
Així es Curara ràpidament totea let afocciòne








( Entre Porlafcrrisa i Plaça del Pi)
BARCBLtONA
Fàbrica d ulleres, fundada l'anyPrecisió i máxima economia
—La nova edició de la Setmana San¬
ta per Mn. Lluis Carreras, varies altres
Setmanes Santes en català i en castellà,
llibres de pietat apropiats per aquests
dies, la Passió, fulletó amb el cant del
poble... ho trobareu en Impremta Mi¬
nerva, carrer de Barcelona, 13.
Ahir a la tarda fou firmada l'escrip¬
tura de venda. de la casa que adquireix
l'Ajuntament situada darrera del mateix
i propietat de Francesc de Boter, l'en¬
derrocament de la qual permetrà cons¬
truir la plaça projectada entre els carrers
de Palau i Enric Granados.
—KARIN BRANCELL, contralt de la
Metropolitan Opera de New York, en
discs elèctrics PARLOPHON (30 cms.
etiqueta blava, 12 ptes.)
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calats;
entregant-li el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
PRODUCTES BARBOSA
Olis d'Oliva fins
S'entreguen mostres als compradors.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecress, 16 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès, a càrrec del pro-
fessor nadiu Mr. Martin. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del Servei meteorològic de Ca¬
talunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Higiene. Butlletí quinzenal sanitari.
21'10: Orquestra de l'Estació. — 22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05; Radiotea-
tre de E A J 1. Selecció del drama cata¬
là en tres actes i en vers, titulat «La can¬
çó de la Puntaire», escrit per Joaquim
Montero, inspirat en la cèlebre poesia
de Manuel Ribot i Serra. Ilustracions
musicals de J. Casas. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona. — 23'30: Tancament de l'estació.
Dijous, 17 d'abril
18'30: Retransmissió del Miserere
des de la Catedral de Tarragona.
Divendres, 18 d'abril
19'00: Obertura de l'Estació. Retrans¬
missió des de Sevilla del pas de les
processons de Setmana Santa, pel car¬
rer de les Sierpes, amb les típiques Sae¬
tas.—2100: Tancament de l'Estació.—
21'30: Obertura de l'Estació. Hora san¬
ta. Audició de música sacra a càrrec de
l'Orfeó Montserrat. Director: A. Pérez
Moya, Recitació de poesies religioses
per l'actriu Rosa Cotó i «E!s set dolors
de Maria», glosa, per don Adrià Gual.
23'30: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 19 d'abril
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya.—13'00: Emissió de sobre¬
taula. Tancament del Borsí del matí.
Sextet Ràdio. Informació teatral i cine¬
matogràfica, Informació d'actualitat re¬
ferent a l'Exposició de Barcelona.—
15'00: Tancament de l'Estació.—17'30:
Obertura de la Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. Tancament de Borsa. Tercet Íbè-
ria. Notícies de Premsa.—IQ'OO; Tan¬
cament de l'Estació.
Notes Religioses
Dijous Sant.—Sant Anicet, p. i
Sant Robert, cf.—1. P. B.
Divendres Sant.—Sant Perfecte, pvre.
i mr., el Beat Andreu Hibernon, Sant
Eleuteri, b. i sa mare santa Antia, mrs.
Abs. i dejuni.
Dissabte Sant.—Sant Lleó IX, p. Sant
Crescenci, cf. La troballa del Cos de
Sant Cugat, mr.—Ordres.—Dejuni sen¬
se abstinència fins a migdia.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Dijous Sant: A les 10, Ofici solemne i
Comunió general amb plática. Hi as¬
sistirà l'Excm. Ajuntament i Autoritats.
Acabat l'ofici, processó per a portar
Nostre Senyor al Monument.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Dijous Sant: Matí, Ofici solemne a les
10, administrant-se «intra missam» la
sagrada Comunió als fidels. Tot seguit
de la missa s'acompanyarà processio-
nalment, sota tàlem. Nostre Amo al
Monument. Despullament dels altars.
Església de Santa Anna — Dijous
Sant: A les 10, solemne ofici cantat per
l'escolania del Col·legi cantant-se una
inspirada missa del mestre F. Brunet
Recasens; durant la missa, cantada es
distribuirà la Comunió als fidels; a con¬
tinuació es formarà la processó per a
portar Nostre Amo al Monument.
Església del Sant Hospital.—D\]om
Sant: Matí, a les 6, Ofici solemne cantai
per la Congregació Mariana. Durant la
missa es distribuirà la sagrada Comu¬
nió als fidels. Seguidament processó al
Monument.
Església de la Providència.— Dijous
Sant: matí, a dos quarts de 9, Ofici so¬
lemne amb Comunió general i reserva
de Nostre Senyor al Monument.
Església de Vit. Cor de Maria.—üx-
jous Sant: A dos quarts de 9, Ofici amb
Comunió general i processó al Monu¬
ment.
Església de les GG. dels Pobres.—
Dijous Sant, podrà visitar-se el Monu¬
ment des de les 10 del matí a les 6 de
la tarda.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Dijous Sant: Matí, a dos quarts
de 7, Missa solemne; es cantarà la Fons
Bonitatis. Tot seguit processó al Mo¬
ment.
Església de^ Sta. Teresa. — Dijous
Sant: matí, a les 9, ofici solemne i pro¬
cessó al Monument.
Església de les Religioses Caputxines.
Dijous Sant: matí, a dos quarts de 9,
Ofici solemne i processó al Monument.
Església del Sagrat Cor de Jesús
(Terciàries Franciscanes).—Dijous Sant:
matí, a les 6, ofici amb plática i comu¬
nió general, seguidament processó al
Monument.
Capella de Ntra. Sra. de Lourdes.—
Dijous Sant: matí, a les 7, ofici solemne
i processó al Monument.
Germans Maristes del Sagrat Cor.—
Dijous Sant: matí, a les 8, missa solem¬
ne i processó al Monument.
Capella de Nostra Senyora de la
Llum (Valldemia).—D\\o\xs Sant.—Ma¬
tí, a les vuit, solemne Ofici i processó
al Monument.
Església de les Serventes de Maria.—
Dijous Sant: Matí, a dos quarts de nou,
solemne ofici i processó al Monument.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 113.169 ptes. 00 ets. procedents
de 275 imposicions.
S'han retornat 72.835 pies. 92 ets. a
petició de 123 interessats.
Mataró, 13 d'abril de 1930.
El Director de torn,
Isidre SanfeHu
diari de mataró 3
Notícies de darrera tiora
Informació óe l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 d'abri!
de 1Q30:
Les baixes pressions de l'Europa
Central constitueixen avui dos mínims
situats a Itàlia i Alemanya determinant
copioses pluges a Alemanya, Txecoslo¬
vàquia i Austria, tempestes i aiguats en¬
tre Argèlia i Itàlia.
La corrent regnant del Nord en els
països occidentals ha perdut intensitat
però les temperatures encara són bai¬
xes.
A la Península Ibèrica regna temps
nuvolós i tempestuós a les províncies
del Nord, en canvi pel centre i Sud el
bon temps és general amb vents mode¬
rats del Nord i temperatures suaus.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regnen forts vents del Nord a tot el
Pirineu, Ampurdà i provincia de Tar¬
ragona adquirint velocitats de 50 a 70
quilòmetres per hora a Ribas i Bagur.
El cel està núvol o semicobert per
totes parts essent les temperatures en
general baixes.
Es registraren pluges i borrasques a
la Vall d'Aran, Pallars i Ribagorça.
L'espessor actual de neu en el port
de la Bonaigua és de 2,20 metres i la
temperatura mínima de 8 graus sota
zero.
Els catalans de Lisboa
El President de la Diputació ha re¬
but un telegrama dels catalans residents
a Lisboa felicitant-lo per l'obtenció del
Decret d'amnisiia degut a les seves ges¬




Els advocats defensors dels proces¬
sats per delictes polítics i socials han
enviat una comunicació al ministre de
Justícia demanant aclariments al recent
Decret d'amnistia.
Detenció d'un sacrileg
Els Mossos d'Esquadra han detingut
a Emili González Martin, autor del ro¬
batori sacrileg comès a l'església parro¬
quial de Fogàs de Monclús la nit del 6
de març passat.
Els copons i demés objectes han es¬
tat trobats amagats en un bosc.
El Consell
de la Companyia del Nord
A l'Ajuntament ha tingut lloc aquest
matí la recepció dels membres del Con¬
sell d'administració de la Companyia
del Nord.
L'Alcalde, en nom de l'Ajuntament,
ha dirigit la paraula als consellers con¬
gratulant-se que sigui Barce ona la pri¬
mera capital d'Espanya que estarà en
comunicació amb Europa en motiu de
" establir-se el tercer raill.
El comte de Güell ha dit també que
davant la presència de l'Alcalde de Va¬
lència demanava que aquella via arri¬
bés fins a aquella ciutat.
Els estudiants americans
Els cinquanta estudiants de l'Univer¬
sitat de Delaware arribats ahir a Barce¬
lona per a visitar la ciutat i l'Exposició,
avui han estat a la Diputació i a l'Ajun¬
tament, on han estat obsequiats amb un
cok-tail.
El Fiscal del Suprem
El Fiscal del Tribunal Suprem ha es¬
tat aquest matí a l'Audiència, essent re¬
but pel president i magistrats.
Els segells «pro-presos»
Els senyors Ventalló i Rovira han vi¬
sitat al Governador civil, demanant-li
autorització per a la venda dels segells
*pro-presos».
Els periodistes americans
Aquest matí ha arribat el periodista
columbià, senyor Nieto Caballero, el
qual s'ha unit als altres periodistes ame¬
ricans i tots junts han visitat aquest
matí la ciutat de Sabadell i aquesta tar¬
da aniran a Terrassa.
Interessant-se per la llibertat
d'un estudiant
Els periodistes han preguntat al Go¬
vernador civil si l'estudiant senyor Vi¬
ñas, detingut dissabte passat amb mo¬
tiu de l'arribada dels indultats de Gar¬
raf, havia estat posat en llibertat. EI




El vent se'n porta una nena
VALÈNCIA. — El temporal de vent
està causant grans destroces en el camp
i particularment als tarongers. A Mon¬
eada una nena per la força del vent fou
llançada des d'una finestra al carrer, es¬
sent recollida en gravíssim estat.
Temporal de neu
BURGOS.- Hi ha gran temporal de
neu, havent arribat en alguns punts a
tenir un gruix de 20 centímetres,
amb greu perjudici en les comunica¬
cions.
LLEÓ.—A la muntanya s'han regis¬
trat nevades d'importància. El fred és
intens.
PAMPLONA.—A conseqüència del
temporal de pluja i neu, s'ha experi¬
mentat una notable crescuda en els
rius. La temperatura ha baixat conside¬
rablement.
5'30 tarda
L'estat del periodista peruà




El ministre de Governació ha rebut
una comissió d'estudiants, presidida
pel senyor Sbert, la qual ha sol·licitat
autorització per a celebrar una reunió
de l'Unió de Federacions d'Estudiants
durant els dies del 21 al 27 d'aquest
mes. També han demanat es concedei¬
xi caràcter oficial al reglament.
La comissió també ha demanat al
geneial Marzo que sigui aixecada la
suspensió governativa de la Federació
d'Estudiants de Catalunya i Balears.
El conflicte d'Elda
El ministre de Governació ha rebut
al Governador d'Alacant i una comis¬
sió d'obrers d'Elda, els quals han de¬
manat sigui concedit la reobertura de
un Círcol clausurat i han promès aca¬




BORDEUS, 16.—Segons un radio¬
telegrama del «Graf Zeppelin», a mitja
nit es trobava sobre el Cantàbric i es
dirigia cap el Cap Ortegal.
LE BOURGET, 16.—Un radio del
«Graf Zeppelin» anuncia haver volat
sobre el Cap Finisterre a les 2,37 de la
matinada, calculant que podrà terrar a
Sevilla a les 16 d'avui.
MADRID.—A mig matí ha començat
a circular el rumor de que el «Graf
Zeppelin» havia estat vist a Lisboa a
les Q,30 però aquest rumor no s'ha con¬
firmat.
L'estació de T. S. F. de Cap Major, a
Santander, estigué en comunicació
constant amb l'aeronau des de les lO'SO
d'anit fins les 3 de la matinada. El «Zep¬
pelin» li demanà el butlletí meteorolò¬
gic anunciant que en aquell moment
abandonava les costes franceses i que
pensava entrar a Espanya pel Cap Or¬
tega).
Mitja hora més tard comunicà que
davant els informes meteorològics ha¬
via decidit internar-se més cap el mar i
poc després de dos quarts de quatre la
estació va perdre contacte amb el «Zep¬
pelin».
No obstant, més tard, s'ha sabut que
a les 2,37 de la matinada l'aeronau ha¬
via creuat el Cap Finisterre. El seu pas
per La Corunya era esperat allà a les
cinc.
Preparant l'arribada
SEVILLA.—Per a rebre amb tots els
honors al dirigible «Graf Zeppelin»,
arribà un escamot de 14 avions i es
creu que s'hi afegiran altres unitats.
En el primer exprès arribà l'ambai¬
xador d'Alemanya amb l'objecte de do¬
nar l'enhorabona als tripülants i pas¬
satgers del dirigible.
També arribaren en avió el capità
Gallarza, el coronel Herrera i el gene¬
ral Kindelan els quals efectuaran el viat¬
ge de retorn a Alemanya, a bord de la
aeronau, especialment convidats per la
empresa constructora.
Igualment han arribat dos aviadors
xilens i dos aviadors peruans que fan
pràctiques a les escoles d'aviació espa¬
nyoles. A la ciutat s'observa extraordi¬
nària animació amb motiu de la visita
del «Zeppelin».
L'arribada
SEVILLA, (urgent).—A la l'IO de
aquesta tarda ha entrat a Sevilla el
«Graf Zeppelin» evolucionant per .da¬
munt de la Giralda essent aclamat per




Domicili: Peial, 42-Bartelona Capital: 25.000.000 âpartd de Correm, ii45-Telèloo 16460
Direccions teiegrràfica i Teiefònica: CATURQUiJO : Magatzems a ia Barceloneta- Barceiona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquiio Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebasúán; «Banco del Oeste de
Espafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza toia classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficlnai De 9 « IS I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 15
3 tarda
La campanya de desobediència civil
CALCUTTA, 16. — Han ocorregut
vàries topades entre la policia i la po¬
blació.
Un automòbil que conduia agents de
l'autoritat va ésser apedregat resultant
nou ferits als quals calgué hospitalitzar.
Dos ferits es troben en greu estat.
Com conseqüència d'aquesta agres¬
sió, la policia ha detingut a vint perso¬
nes nou d'elles en els terrats de les ca¬
ses on foren descoberts grans munts
de maons que els rebels utilitzaven com
a projectils.
Més tard la multitud tractà d'assaltar
l'hospital essent rebutjada per la força
pública.
En conjunt, les topades d'ahir pro¬
duïren més de 50 ferits entre els quals
hi han quinze policies i onze bombers.
La situació segueix essent delicada.
BOMBAY, 16.—Es desmenteix la de¬
tenció del secretari de Gandhi.
CALCUTTA, 16.—Després de l'ano¬
menat «dia de dol» o «Hartal», pot con-
siderar-se restablerta la normalitat.
Els desordres hart estat molt grans
en tota la ciutat, especialment en la se¬
va part Nord.
La policia hagué d'utilitzar varis au¬
tomòbils blindats. Els carrers es veuen
plens d'obstacles que hi havien posat
els partidaris de Gandhi. Molts d'a¬
quests obstacles han estat cremats per
la policia.
El total de persones que han hagut
d'ésser hospitalitzades passa de 60.
Els nacionalistes es defensaren sem¬
pre a cops de pedra o maons. D'haver
emprat altres projectils més eficaços,
la ciutat hauria conegut una gran tra¬
gèdia.
De Madras diuen que 700 obrers de
una filatura s'han declarat en vaga.
KARACHI (India), 16.—Sis líders del
Congrés han estat detinguts per la po¬
licia, la qual a més a més, han realitzat
escorcolls en vàries institucions nacio¬
nalistes, incautant-se de llibres de
comptabilitat i altra documentació.
La situació de Ras Tafari
LONDRES, 16.—Al Daily News li
comuniquen de El Caire que a Abissí¬
nia s'han sublevat grans contingenis
contra el Ras Tafari, segons es despren
per les circumstàncies poc clares que
rodegen la mort de l'emperadriu Zeo-
litu.
EI Ras Tafari retè a Addis-Abebba
als principals caps de l'agitació com os¬
tatges. A despit d'això se sap que els
contingents de tres províncies, avencen
cap a la capital i que en dos combats
han derrotat als partidaris de Ras Tafa¬
ri.
La situació es considera tan greu per
a aquest, que es dona per segur que
haurà de marxar del pais.
La festa de Pasqua al Vaticà
CIUTAT DEL VATICA, 16.—Amb
motiu de la festa de Pasqua, el Sant
Pare dirà missa pública a la Capella
Sixtina amb assistència de tot el perso¬
nal diplomàtic i principals figures de
la Cort pontificia.
Nàpols a les fosques
ROMA, 16,—Al Gloriarle d'Italia li
diuen de Nàpols que a causa del tem¬
poral persistent s'han registrat danys
de importància a aquella ciutat. A con¬
seqüència d'una avaria a la central elèc¬
trica, Nàpols quedà a les fosques.
Els soviets, les festes de Pasqua
i els dolços
RIGA, 16. — Segons informacions
procedents de Moscou, el govern so¬
viètic ha publicat un decret que és và¬
lid per a tot el territori de la Unió, pro¬
hibint, sota penes severes, que amb
motiu de les pròximes festes de Pasqua
es facin preparatius de cap mena per a
celebrar-ies.
Les confiteries i forns de pa han re¬
but ordre d'abstenir-se de confeccionar
certes pastes tradicionals en aquestes
diades.
D'acord amb aquest decret, 34 for¬
ners de Karkof, han estat detinguts.
La discussió del pressupost francès
PARIS, 16.—Durant una bona part
de la nit ha continuat la discussió del
pressupost en el Senat i en la Cambra
portant-Sw de l'un a l'altre organisme
legislatiu aquell document, per tal de
aprovar les esmenes que cadascú hi
feia.
El Senat aixecà la sessió a les 2,20 i
la Cambra a les 3,40.
El pressupost quedà aprovat llevat
de dos punts que segurament seran re¬
solts aquesta tarda.
Retorn del Príncep de Gal·les
KHARTUM, 16.—El Princep de Gal¬
les ha tornat de la seva cacera a l'Afri-
ca Central. Des d'aqui va cap al Caire
d'on s'embarcarà amb direcció a An¬
glaterra.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . . 3115
Belgues or . lll'OO
Lliures esterlines .... 38*92
Lires 42'05
Francs suissos . Í55'15
Dòlars . 7 9975





Amortitzable 5 ®/o. . . . 9315
Amortitzable 3 ®/o. . . . OO'OO
Nord . 117*15
Alacant . 107*90




ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 16 d'abril de 1030
Cotons
Liverpool
Masos T. ant 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 8,02 7,97 ~7,9S ¥,06
Abril. . . . 8.03 0,00 7,99 8,06
Maig. . . . 8,04 7,98 8,03 8,06
Juliol . . . 8,07 8,02 7,96 8,10
Octubre. . 8,00 7,95 7,95 8,03
Vendes: 9 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2-n TIg. 3.r TIg.
Gener . . . 15,24 15,28 15,29 00,06
Abril. . . . 15,71 00,00 15,00 15,90
Maig. . . , «15,82 15,78 15,75 16,02
Juliol. . . . 15,88 15,86 15,87 15,27
Octubre . . 15,07 15,03 15,11 00,00
Desembre. 15,20 15,21 15,24 00,00
Alexandria
Mesos T. ant O. av. 2-n TIg. Tanca
Maig . . . . 28,03 28,03 00,00 28,04
Juliol. . . . 27,68 27,40 00,00 27,65
Novembre 25,74 25,72 00,00 25,82
Gener. , . 25,96 00,00 00,00 26,10
Seda
Nova-York
Maig . . . 4,06 000 000 000
Juny . . . . 4,03 000 000 000
Juliol. . . . 4,02 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant O. av. l.f 0. 2." c.
Maig . . . . 107-^ 4 lOS'/o IO8V2 000
Juliol. . . . 110'4 111V4 llI'/2 000
Octubre . 113' 8 114 000 000
Xicago
Maig . . . . IO6V4 1063 4 10739 000
Juliol . . . . 1063 4 107% 108',/8 000
Setembre. . 109^8 110% 000 000
Cafès
Nova-York
Maig . . . . 8,55 8,35 850 0.00
juliol . . . 8,25 8.20 C,00 0,00
Setembre. . 8,06 8,02 0,00 0,00
Desembre . 7,90 0,00 0,00 0,00




Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA• . . w ^ m •m w <a "m • •
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55
MODEL UNIC






ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CISNTRAC
Râmbla Catalunya, 13^BARCELONA
Telèfons 14954 I 74777
MODEL UNIC
[xiirtiiilors 11! Palaieii (ACADEMIA DE TALL ! CONFECCIÓ VILARDEBOi PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMjA «MARTÍ»' CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
LA CASA
DESPLAINS
Agents de Duanes Col·legiats
- Transports internacionals -
BOULOGNE Sjmer.-(Francia)
VOS ofereix els seus immillorables serveis




No expediu sense consuilar preus i condi¬
cions al senyor
paul rommel
Director comercial de !a Casa
DESPLÀINS
Hotel de TEstació MATARÓ
NOU GARATGE
DE MANUEL SOLER
Exclusiu per pupliatge de cotxes-Exceient servei a preus limitais
Cerrer de Lepante, 51 al 57 - Mataró
Magatzem
amb habitació, situat al carrer de Mont¬




Riera, 53 - MATARÓ - Barcelona, 9
CALLOS
Dormitoris senzills des de
» amb armari lluna. . . » »
» » » de dues llunes » »
Menjadors des de » »






i No se lamente V. de tener sus pies"?
( destrozados. No achaque a sus callos ^ |
I lo que solo es obra de su incuria. El i i
f que tiene ia cara sucia es porque no \Í se lava. El que llene callos, juanetes, | ¡I ojos de gallo y durezas, es porque \
5 no usa el patentado í
! UNGÜENTO MAGICO |I que en tres dias los extirpa totalmen-
I te. Pídalo en farmacias i droguerías, i
I PóO. Por correo, 2 pías.— FARMA- j
I CIA PUERTO, Plaza de San Ilde-








adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
111mi lli Sou It il Sr. ü k imi
' ' CANET DE MAR -«-sh»H™B»
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water —- Espaiosos menjadors
Esplèndides sales — GRAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietatde 1 hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
i—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
il II lli ii li
"
~Tn !!■ wiii -Binrins- n inii ¡i·i mbh mii·ii ■»iii.n i
CORREXOES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curtició vegetal) i cuiro búfalo (curíicló al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
TEL^oN 192 " Successor dc RÀMON ÔOTÊRÀS - mataró
IMPREMTA MINERVA. a la seva botiga ven paper de cartes
4?? del njès senxül al de major liiïje,
La mejor gofa del turisti, eon dhrersM
¡tíneraríes, detorípcionet y grabidi»
di Romimentoe, Muteos, Arddvü
Edifieics pdbllMt e hlstórieei
$«ñsi8 ib todo el Comereid e Isdintrti
PIAMO DEU CAPITAL »■ m teHeJu»
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Magatzem espaiós, en el centre de la
ciutat i al peu de la carretera.
Raó; Reial, 341.
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampiateria Bigay, Riera
^ Dipòail de Barcelona: Rambla
(de les Flora, n.* Ib.entressol
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetea amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba,
